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#1:  编目理论 
• FRBR = “Functional Requirements for 
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#2:  原则 
• 编目组主办了一系列 “国际图联国际
编目规则专家大会” 
– 2003:  德国法兰克福 
– 2004:  阿根廷布宜诺斯艾利斯 
– 2005:  埃及开罗 
– 2006:  韩国首尔（汉城） 
– 2007:  南非 
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国际图联国际编目规则专家大会网站: 
 
   法兰克福 = http://www.ddb.de/news/ifla_conf_index.htm 
   布宜诺斯艾利斯 = http://www.loc.gov/loc/ifla/imeicc/imeicc2 
   开罗 = http://www.loc.gov/imeicc3/ 
   首尔 = http://www.nl.go.kr/icc/icc/main.php 
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韩国大会上的五个工作组 
• 个人名称： 
– 名称的区分。如果不可能区分怎么办？   









• 多卷/多部分结构 ： 
– 要实现各种不同的用户任务，我们需要有什么办法来解决整体
/部分的问题？  
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#3:  标准:  ISBDs 









  http://www.ifla.org/VII/s13/isbd-rg.htm 
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#4:  指南 
• 关于数字资源元数据的工作组和报告 
• OPAC显示指南 
• 规范记录和参照指南 (GARR) 
• 《无名氏经典著作》(Anonymous Classics) 
• 《个人名称》(Names of Persons) 
 
韩国会议的情况 
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代表情况 







• 共计有来自16 个国家的49 名注册代表参会。 
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全体会议 
• 西班牙的Elena Escolano Rodriguez 女士
介绍了有关ISBD 的背景文章， 
• 加拿大的Pat Riva 女士介绍了有关FRBR 
的术语与概念， 
• 美国的Barbara B. Tillett 女士介绍了虚拟国
际规范档。 
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范记录的检索。[来源: IME ICC] 
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建议：必备检索点 
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出版年和出版日期 
• 不作为“必备检索点”，成为附加检索点。 
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增加术语“物理单元” 
• 物理单元(Physical Unit) 
• 一个“载体表现”可以有多个物理单元 
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下一步的工作 
• 工作组讨论形成决议。 










– 2nd ed.. -- 
• 方括号按著录单元划分。 
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理论联系实际的作风 
• 编目实践的发展离不开编目理论的研究。 
• 但是编目实践不是从编目理论出来的，而
是源于图书馆的功能。 
• 我们反对建立虚幻的理论，也反对不研究
理论的经验主义。 
谢谢！ 
http://www.bengu.cn 
bgu@nlc.gov.cn 
